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Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu komponen penting perkotaan. 
Secara umum ruang terbuka publik (open space) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka 
hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau perkotaan adalah bagian dari 
ruang-ruang terbuka (open space) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, 
tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat 
ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi 
(kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses 
oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak 
langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. 
Beberapa tahun terakhir ini pemerintah menggalakan pendekatan Green city dalam 
pembuatan  taman.  Green  City (Kota  hijau)  adalah  konsep  pembangunan  kota 
berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan 
seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan 
lingkungan sehingga kota menjadi tempat yang layak huni tidak hanya bagi generasi 
sekarang, namun juga generasi berikutnya. 
Green  city bertujuan  untuk  menghasilkan  sebuah  pembangunan  kota  yang 
berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan 
dengan kombinasi strategi tata ruang, strategi infrastruktur dan strategi pembangunan 
sosial. Konsep   kota   yang   ramah   lingkungan   merupakan   pengefektifan   dan 
pengefisiensian sumber daya alam dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem 
transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu 
mensinergikan lingkungan alami dan buatan. 
 
 




Green Open Space (RTH) is one of the important urban components. In general, 
public open space (open space) in urban areas consists of green open space and non- 
green open space. Urban Green Open Space is part of the open spaces (open space) of 
an urban area filled with plants, plants and vegetation (endemic or introduced) to 
support ecological, socio-cultural and architectural benefits that can provide economic 
benefits (welfare) for the people. Open space is a space that can be accessed by the 
public either directly within a limited period of time or indirectly in an indefinite period 
of time. 
In recent years, the government has been promoting a Green city approach in 
making parks. Green City is a concept of sustainable and environmentally friendly 
urban development achieved by a balanced development strategy between economic 
growth, social life and environmental protection so that the city becomes a habitable 
place not only for the present generation, but also for the next generation. 
Green city aims to produce a sustainable urban development by reducing the 
negative impact of development on the environment with a combination of a spatial 
strategy, infrastructure strategy and social development strategy. The concept of an 
environmentally friendly city is the effectiveness and efficiency of natural resources 
and energy, reduces waste, implements an integrated transportation system, ensures 
environmental health, and is able to synergize natural and artificial environments. 
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